




присоединить различные лекарственные препараты, имеющие отрицательный 
заряд (COO– группы). Полученный комплекс при этом полностью сохраняет 
физико-химические свойства присоединенного препарата (токсичность, 
биосовместимость, растворимость в воде и прочие). 
Куркумин обладает противовоспалительным и противоопухолевым 
действием и широко применяется в клинической практике. Препарат легко 
идентифицировать методом спектрофотометрии, т.к. он имеет характерный пик 
на спектре поглощения при длине волны 430 нм. 
В ходе работы был получен комплекс дендримера PAMAM 3-его 
поколения с NH3
+ функциональными группами и куркумина. Природа комплекса 
была исследована с помощью методов УФ-спектрофотометрии, ВЭЖХ и ЯМР-
спектроскопии. Было продемонстрировано, что дендример PAMAM c 
положительно заряженными функциональными группами может образовывать 
комплекс с куркумином за счет электростатического взаимодействия, что 
подтверждается методом ЯМР-спектроскопии. Методом УФ – 
спектрофотометрии была проведена оценка количества включенного в комплекс 
препарата. Полученный комплекс был стабилен как в воде, так и в метаноле. 
Разработанная методика комплексообразования дендримера не является 
уникальной и применима к широкому спектру лекарственных препаратов, таких 
как доксорубицин, метотрексат, эпинифрин и пр. [2]. 
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Минеральная плотность кости и костный метаболизм генетически 
детерминированы. Известно о наличии связи полиморфизма длины 
рестрикционных фрагментов (RFLP) в локусе гена рецептора витамина D (VDR) 
с минеральной плотностью кости (BMD), а также степенью и скоростью 
костного метаболизма. Описаны этнические и экологические различия между 
популяциями. Роль иммунной системы в развитии остеопороза в настоящее 
время широко обсуждается. Остеопороз – повсеместно распространенное 
ассоциированное с возрастом системное заболевание скелета, сопровожда-
ющееся снижением костной массы. В мире с этой проблемой сталкивается более 
200 миллионов человек. Переломы, осложняющие течение этого заболевания, 
снижают качество жизни и социальную активность, создают значительную 
экономическую нагрузку на систему здравоохранения. Клетки иммунной 
системы наряду с регуляторными молекулами обеспечивают гомеостаз костной 
ткани. Данное сообщение описывает патофизиологические воздействия и 
взаимодействия различных субпопуляций Т-лимфоцитов (Th1, Th2, Th9, Th17, 
Th22, регуляторные Т-клетки, фолликулярные Т-хелперы, Т-клетки 
естественных киллеров, Т-лимфоциты γδ и CD8+), происходящие при 
остеопорозе. Активированные Т-клетки прямо или косвенно через секрецию 
различных цитокинов и факторов модулируют состояние и тем самым 
регулируют костный гомеостаз. Таким образом, более четкое понимание 
иммунопатофизиологических изменений важно для создания инновационных 
подходов к профилактике и лечению остеопороза, разработке таргетной 
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